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Abstrakt 
 Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu demografického vývoje v obci 
Police. Práce zahrnuje statistické metody časových řad a použití jejich charakteristik. K 
zjištění prognózy vývoje je využita regresní analýza. Hlavním cílem je vývoj vybraných 
ukazatelů a určení prognózy budoucího vývoje obce. 
 
Abstract 
This bachelor thesis is focused on demographic development analysis in the 
village Police. It includes time series statistical metods and usage of their 
characteristics. The regression analysis is used for determination of the prognosis. The 
main goal are the development of selected indicators and determining the prognosis of 
future development of the village. 
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ÚVOD 
 Práce se zabývá analýza demografického vývoje obce Police. Budu se zabývat 
celkovým počtem obyvatel obce a počtem žáků na základní škole Police. Hlavní téma 
práce se zaobírá problematikou poklesu počtu obyvatel obce a poklesu žáků na základní 
škole. Toto téma je známé, protože v celé Evropě dochází k úbytku obyvatelstva a je 
nutné brát v potaz, jaký to bude mít vliv na budoucnost pro celou naši společnost. Díky 
statistice je možné odhadnout vývoj do budoucna. Výsledky práce mohou pomoci 
k přizpůsobení poklesu obyvatel.   
 
K této práci jsou využity časové řady, které se v podobných analýzách používají 
často. Používají se, protože zkoumají veličiny v delším časovém horizontu a jejich 
hlavní úlohou je určení prognóz, tedy vývoj budoucího stavu veličin. Jako vstupní data 
poslouží získané informace a čísla, které jsem si sehnal v průběhu praxe na obecním 
úřadě v Polici a u ředitelky Základní školy Police. 
 
V první části se nachází teoretická východiska, která budou potřeba v praktické 
části. Jsou zde popsány pojmy z demografie a následně ze statistiky. Seznámení se 
základními vlastnostmi, charakteristik a praktického využití. 
 
V části druhé jsou aplikovány teoretické poznatky na reálné veličiny a ukazatele 
demografického vývoje obce Police. Z výsledků se udělají prognózy, které jsou hlavním 
tématem této práce.  
11 
 
CÍL PRÁCE A METODIKA 
 Hlavním cílem této bakalářské práce je zanalyzování demografického vývoje 
obce Police v letech 1994-2014 a určení prognózy do budoucích let. V analýze bude 
samostatně zanalyzována obec a Základní škola Police. Obec se v posledních několika 
letech potýká s poklesem obyvatel. Výsledky této práce může použít obec k různým 
rozhodováním do budoucna.  
12 
 
1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
V této kapitole jsou zpracovány pojmy a vzorce s pomocí následujících zdrojů [1], [2]. 
 
1.1 Časové řady 
1.1.1 Základní pojmy 
Pojmem časové řady se rozumí srovnání pozorovaných dat, která jsou 
uspořádána od minulosti po přítomnost. Nadále potom analýza časových řad je soubor 
metod, které slouží k popisu těchto řad a předvídatelnost jejich budoucího chování. 
V běžném životě při dostatečném množství vstupních dat se s nimi pracuje ve většině 
oborů, jako je např. fyzika, biologie, seismologie, meteorologické ukazatele, ekonomie. 
Pomocí časových řad se snažíme porozumět minulosti a vyvodit z ní následky do 
budoucna díky zjednodušeným charakteristikám.  
Časovou řadou je určitá řada hodnot určitého ukazatele, uspořádaných z hlediska 
přirozeného časového úseku. Je nutné, aby věcná náplň ukazatele i jeho prostorové 
vymezení byly shodné v celém sledovaném časovém horizontu. Je nutné si uvědomit, že 
chování časové řady je zatížené nejistotou na rozdíl od deterministické časové řady, 
která lze popsat matematickým vzorcem.    
 Vzhledem k zjednodušení charakteristik se rozvíjely metody a prognózy 
ekonomických časových řad. V dnešní době tak poskytují širokou škálu nástrojů a 
technik. Přibývají další a další postupy k již známým postupům z minulosti.  
 
1.1.2 Druhy časových řad 
Časové řady se určitým způsobem člení. Jedná se především o rozdíl obsahu ve 
sledovaných ukazatelích a mohou mít různé statistické vlastnosti. Dělí se na časové řady 
intervalové a na časové řady okamžikové. 
 
Intervalová časová řada 
Jde o řadu, jejíž velikost závisí na délce intervalu. Intervaly by měly být stejné 
dlouhé, protože může dojít ke zkreslení (např. nelze srovnávat tržbu za leden a únor). 
Tento problém nastává při krátkodobých časových řadách. Přepočítání všech období na 
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jeden interval zajistí srovnatelnost. Charakterizují, kolik věcí, jevů, událostí zaniklo či 
vzniklo. Patří sem např. sňatky, rozvody, porodnost, úmrtnost, apod.  
Okamžitá časová řada 
Jedná se o řadu, která v určitém časovém horizontu udává existenci věcí, jevů, 
událostí apod. Mezi okamžité časové řady řadíme počet mužů, počet žen, obyvatelstvo, 
apod. Pro intervalové časové řady se používají grafy spojnicové, sloupkové a hůlkové. 
Pro okamžité časové řady se používají grafy. 
 
1.1.3 Charakteristiky časových řad 
Pro získání více informací o časových řadách je nutné udělat výpočty jejich určitých 
charakteristik. Jde o to, že získáme rychlou představu o charakteru procesu. Toto lze 
udělat za předpokladu, že intervaly jsou stejné dlouhé a kladné. Níže jsou uvedeny 
některé charakteristiky. 
Průměr 
Patří mezi nejjednodušší charakteristiku časových řad. Počítá se, za předpokladu, že 
jsou všechny intervaly stejně dlouhé, jako obyčejný aritmetický průměr jednotlivých 
hodnot intervalů. Značí se ?̅? a vypočítá se podle vzorce: 
 
 
 
Chronologický průměr je výpočet průměru pro okamžikové časové řady. Pokud jsou 
vzdálenosti všech intervalů stejně dlouhé, počítá se podle vzorce: 
 
 
 
    ?̅? =
1
𝑛
∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1     (1.1.1) 
 
 
kkj 
 
 
 
   ?̅? =
1
𝑛−1
[
𝑦1
𝑛
+ ∑ 𝑦𝑖 +
𝑦2
𝑛
𝑛−1
𝑖=2 ]  (1.1.2) 
 
 
kkj 
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První diference 
Tato charakteristika slouží k popisu vývoje ukazatelů časové řady. Značí se 1𝒅𝒊(𝒚) a 
vypočítáme ho rozdílem dvou jdoucích hodnot ukazatele po sobě. 
 
 
 Touto charakteristikou vyjádříme přírůstky hodnot ukazatelů časové řady, tedy 
jak se změnily hodnoty oproti předchozímu období. Při zjištění, že výpočet první 
diference kolísá kolem nějaké konstanty, pak lze udělat závěr, že sledovaná časová řada 
má lineární tendenci a její vývoj lze popsat lineární přímkou. 
Zjištěné hodnoty můžeme dále použít pro průměr prvních diferencí značený 1𝑑(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, 
který charakterizuje, o kolik se průměrně změní hodnota v určitém období oproti 
předchozímu. 
 
 
 
Koeficient růstu 
Tato charakteristika značí rychlost růstu či pokles hodnot časové řady označených 
𝑘𝑖(𝑦), spočítané poměrem dvou po sobě jdoucích hodnot ukazatele časové řady. 
 
 
 
 Jako u předchozí charakteristiky lze určit průměr. Koeficient růstu udává, 
kolikrát se v určitém období oproti předchozímu změnila hodnota ukazatele časové 
řady. Pokud kolísají hodnoty kolem nějaké konstanty, pak trend časové řady bude 
vystihovat exponenciální funkce. 
  
   1𝑑𝑖(𝑦) = 𝑦𝑖 − 𝑦𝑖−1, 𝑖 = 2, 3, … , 𝑛.  (1.1.3) 
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    1𝑑(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
𝑦𝑛−𝑦1
𝑛−1
  (1.1.4) 
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    𝑘𝑖(𝑦) =
𝑦𝑖
𝑦𝑖−1
, 𝑖 = 2, 3, … , 𝑛  (1.1.5) 
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    𝑘𝑖(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = √
𝑦𝑛
𝑦1
𝑛−1
                 (1.1.6) 
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1.1.4 Dekompozice časových řad 
 Hodnoty časových řad, značené 𝑦𝑖, kde i = 1, 2, …, n, mohou být rozděleny na 
jednotlivé složky, hlavně podle ekonomické praxe. Tyto složky jsou nezávislé a 
zkoumaný ukazatel nemusí obsahovat všechny tyto složky. Rozklad na tyto složky 
umožňuje snadnější zjištění chování řady oproti původní nerozložené řadě. 
Jsou to složky: 
 Trendová složka, (trend), označená Ti, 
 Sezónní složka, označená Si, 
 Cyklická složka, označená Ci, 
 Reziduální složka, (náhodná), označená ei. 
Dekompozici časové řady je možno provést podle následujícího vzorce, pokud se jedná 
o typ aditivní, který se v praxi používá nejvíce. 
 
 
Trend 
Je to tendence dlouhodobého vývoje v čase. Trendy jsou rostoucí, klesající nebo 
konstantní. Když je ukazatel časové řady stejný v průběhu celého sledovaného období a 
pouze kolísá, jedná se o časovou řadu bez trendu. Jedná se pouze o špatný výrok, 
protože časová řada nemůže být bez trendu.  
 
Sezónní složka 
Jedná se o opakující odchylku od trendu, která se vyskytuje u časových řad kratších 
nebo rovné jednomu roku. Svoji úlohu zde hrají faktory, jako jsou změny období, různé 
délky měsíčního cyklu či vlivem různých zvyklostí. Sezónní složka se tedy zkoumá 
především měsíčně nebo čtvrtletně. 
 
Cyklická složka 
Statisticky se chápe jako cyklus neznámé dlouhodobé periody a vlny jsou delší než 
jeden rok. Někdy se uvádí, že cyklická složka není samostatná, ale je částí trendu.  
 
   𝑦𝑖 = 𝑇𝑖 + 𝐶𝑖 + 𝑆𝑖 + 𝑒𝑖, i = 1, 2, …, n        (1.1.7) 
 
 
kkj 
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Reziduální složka 
 Jsou to náhodné pohyby časové řady, které nemají systematický charakter. Nelze 
ji popsat žádnou funkcí času. Počítá se s tím, že zdrojem jsou příčiny, které jsou 
nezávislé. Nepočítá se mezi ostatní tzv. systematické složky časové řady. 
 
1.2 Regresní analýza 
 V této kapitole jsou zpracovány pojmy a vzorce s pomocí následujících zdrojů 
[1], [2]. 
 
 Regresní analýza se zabývá problémem, který zkoumá a hodnotí souvislosti 
(závislosti) mezi dvěma nebo více statistickými znaky. V technických vědách se 
většinou pracuje se dvěma funkčními závislostmi. Nazývají se funkční závislost a 
funkční nezávislost. Nezávisle proměnnou značíme jako x, a závisle proměnnou 
značíme jako y, kterou se snažíme pozorovat. Můžeme ji vyjádřit vzorcem, kde 𝜑(𝑥) je 
neznámé.  
 
 
V praxi působí náhodné vlivy a při nastavené hodnotě x nedostaneme hodnotu y, ale 
dostaneme jinou hodnotu. Pokud bychom nastavili x a opakovali měření, dostali 
bychom jiné hodnoty. Proměnná y, se chová jako náhodná veličina, kterou označíme Y. 
 
 
V tomto případě je e náhodná veličina a předpokládá se, že její střední hodnota je rovna 
nule. Y je náhodná veličina a její střední hodnotu můžeme vyjádřit pomocí funkce η, 
která je závislá na parametrech, které jsou neznámé. 
 
 
     𝑦 = 𝜑(𝑥)          (1.2.1) 
 
 
kkj 
 
 
 
     𝑌 = 𝜑(𝑥) + 𝑒         (1.2.2) 
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   𝐸(𝑌|𝑥) = 𝜂(𝑥; 𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑝)        (1.2.3) 
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Funkce η se nazývá regresivní a parametry 𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑝 regresní parametry. Účelem 
regresní analýzy je určit takovou funkci η(x), aby vyrovnání hodnot y bylo co 
nejpřesnější.  
 
1.2.1 Volba regresní funkce 
 Základní věcí při regresní analýze je zvolit si vhodný typ regresivní funkce. 
Základem regresní funkce, by měla být určitá teorie, která pomáhá při rozhodování. 
Základní metoda, je metoda grafická, kde se hodnoty funkce graficky znázorní a pak se 
zvolí vhodný typ regresní funkce.  
 
1.2.2 Regresní přímka 
 Nejčastější typ, který se používá v regresní analýze, je regresní přímka. Pro 
výpočet funkce je nutné určit koeficienty regresní funkce, které si označíme jako 
parametry b1 a b2. K určení parametrů se nejvíce používá metoda nejmenších čtverců. 
Metoda spočívá v tom, že za nejlepší parametry považujeme ty, které minimalizují 
funkci. 
 
 
 
 
𝑥a𝑦jsou výběrové průměry 
 
 
Obecnou regresní přímku lze vyjádřit předpisem 
 
 
   b2=
∑ (𝑥𝑖−𝑥)𝑌𝑖
𝑛
𝑖=1
∑ (𝑥𝑖−𝑥)2
𝑛
𝑖=1
      
   b1 = 𝑦 − 𝑏2𝑥            (1.2.4) 
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   𝑥 =  
1
𝑛
∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1  𝑦 =  
1
𝑛
∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1          (1.2.5) 
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    ?̂?(𝑥) = 𝑏1 + 𝑏2𝑥           (1.2.6) 
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1.2.3 Speciální nelinearizovatelné modely 
 Zejména v časových řadách se používají speciální nelinearizovatelné funkce, 
které popisují ekonomické děje. Používají se funkce modifikovaný exponenciální trend, 
logistický trend a Gompertzova křivka, které jsou zadány následujícími vzorci. 
 
 
 
 
 
 
 
Modifikovaný exponenciální trend  
 Používá se pro modelování trendu, který je ohraničen shora nebo zdola. Odhady 
parametrů 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3, označené b1, b2, b3, se dá odvodit, že je zadaný počet n dvojic 
hodnot (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖), kde i = 1, 2, ..., n. Předpokládáme, že počet je dělitelný třemi, tj. n = 3m 
a data lze rozdělit do tří skupin o stejném počtu prvků. Pokud není splněn požadavek, 
pak se vynechá první a poslední dvojice (𝑥𝑖, 𝑦𝑖). 
 
Po rozdělení dvojic na třetiny, určíme hodnoty S1 až S3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             𝜂(𝑥) = 𝛽1 + 𝛽2𝛽3
𝑥    
    b3=  [
𝑆3−𝑆2
𝑆2−𝑆1
]
1
𝑚ℎ
  
     b2 =  (𝑆2 − 𝑆1)
𝑏3
ℎ−1
𝑏3
𝑥(𝑏3
𝑚ℎ−1)2
 
    b1=  
1
𝑚
[𝑆1 − 𝑏2𝑏3
𝑥1 1−𝑏3
𝑚ℎ
1−𝑏3
ℎ ]       (1.2.8) 
 
            𝜂(𝑥)  =  
1
𝛽1+𝛽2𝛽3
𝑥      
    η(x) = 𝑒𝛽1+𝛽2𝛽3
𝑥
           (1.2.7) 
 𝑆1 =  ∑ 𝑦𝑖
𝑚
𝑖=1 , 𝑆2 =  ∑ 𝑦𝑖
2𝑚
𝑖=1 , 𝑆3 =  ∑ 𝑦𝑖
3𝑚
𝑖=1      (1.2.9) 
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Logistický trend 
 Je asymptoticky omezen a má inflexi. Lze jej zařadit mezi tzv. S-křivky 
symetrické kolem inflexního bodu. Křivka má tři úseky. V prvním úseku křivka stoupá, 
ve druhém úseku má prudký vzrůst kolem inflexního bodu a v posledním kroku 
pozvolna stoupá. 
 
Gompertzova křivka 
 Je také asymptoticky omezena. Řadíme ji mezi S-křivky nesymetrické kolem 
inflexního bodu, kde většina jejich hodnot, leží až za inflexním bodem.  
 
1.3 Demografie 
 V této kapitole jsou zpracovány pojmy a vzorce s pomocí následujících zdrojů 
[3], [6] a internetové zdroje [1], [2], [3]. 
 
 Demografie je řecké slovo, které znamená doslova popis obyvatelstva (demos - 
lid, obyvatelstvo, grafein - popisovat). Počátky demografie sahají až do poloviny 17. 
století, kde byla poprvé publikována kniha, která se zabývala úmrtností a byla založena 
na statistickém zpracování. Proběhly určité pokusy, které se snažily nahradit termín 
demografie za jiné termíny např. fenologie nebo populacionistika.  
 
1.3.1 Předmět demografie a jevy 
 Hlavním předmětem demografie je lidská populace a demografická reprodukce. 
Pod pojmem populace se rozumí skupina osob, která má stejné biologické, kulturní a 
sociální znaky, v které dochází k reprodukci. Předmět výzkumu je demografická 
reprodukce, v rámci které se jedná o přirozené jevy a procesy. Mezi tyto procesy se řadí 
přirozená obnova lidské populace rození a vymírání lidí, které se podílí na populačním 
vývoji spolu s prostorovou mobilitou nebo-li migrací.  
 Každý člověk, na této zemi, se ve svém životě stává součástí demografických 
událostí svým narozením a smrtí, které jsou nejvýznamnější. Mezi další demografické 
události patří uzavírání sňatků, rozvody, nemoci a ovdovění. Tyto události ovlivňují 
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demografickou reprodukci v menší míře, ale je nutné je i zohlednit. Provádí se evidence 
jednotlivých demografických událostí, které se poté zkoumají jako hromadné jevy. Patří 
do nichž již zmíněná porodnost, úmrtnost, rozvodovost a sňatečnost. 
 Nelze se v demografii zabývat jednotlivými osobami, ale musíme je brát jako 
celek. Každá reprodukce je ovlivňována různými faktory. Jedná se především o vlivy 
ekonomické. Mezi faktory můžeme řadit finance, které můžeme brát za hlavní faktor. 
Díky finančním prostředkům se uzavírají manželství, narození dětí, stěhování, založení 
vlastní rodiny, apod.  
 S tím souvisí i migrace obyvatelstva. K migraci dochází také z několika důvodů 
a příčinou jsou zase různé faktory. Ve většině případů dochází k migraci buď celé 
rodiny nebo manželského páru.  
 
1.3.2 Členění a význam demografie 
Demografie se dělí na několik subdisciplín podle zkoumané problematiky: 
 Teoretická demografie 
 Demografická analýza 
 Demografická prognostika 
 Demografická metodologie 
 Demografická statistika 
 
Teoretická demografie 
 Zabývá se pravidelnosti vývoje jednotlivých populací. Hledá zákonitosti vývoje 
demografických systémů a na základě získaných poznatků se snaží formulovat 
hypotézy. 
 
Demografická analýza 
 Je rozbor jednotlivých složek reprodukce - úmrtnost, porodnost, sňatečnost, 
apod. Snaží se charakterizovat určité znaky, zkoumat jejich změny v průběhu určitého 
časového úseku a vytvářet demografické ukazatele. Údaje jsou sledovány jako 
hromadné jevy.  
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Demografická prognostika 
 Jak už z názvu vyplývá, zabývá se prognózou a vývojem budoucího vývoje 
lidské populace.  
 
Demografická metodologie 
 Používá matematické a statistické metody použitelné v demografických 
analýzách a prognózách.  
 
Pro zpracování demografických údajů jde zde demografická statistika. 
 
 V poslední době se o demografii čím dál více mluví, protože ovlivňuje náš 
každodenní život. Jedná se především o populační stárnutí, které se projevuje zejména v 
ekonomickém odvětví. Je důležité využívat demografické informace a poznatky z nich, 
protože nás to může lépe připravit na budoucí vývoj populace a při určitých 
rozhodováních v jistých oblastech sociálních, ekonomických a školských. 
 
1.3.3 Zdroje demografických údajů 
 Demografie a statistika spolu úzce souvisí. Za zdroje dat se považují v podstatě 
všechny data plynoucí z demografické statistiky. Získané údaje z demografie slouží ke 
zkoumání různých procesů, například k analýze, kde se zkoumají různé změny a 
souvislosti získaných dat.. Při zpracování vychází demografická statistika z 
následujících zdrojů. 
 Sčítání lidu 
 Evidence přirozené změny 
 Evidence migrací 
 Výběrová šetření 
 Registry obyvatelstva 
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Sčítání lidu 
 Představuje plánovanou statistickou akci pro sběr dat, která jsou následně 
uspořádána, zhodnocena, analyzována a publikována. Publikovány jsou údaje, které se 
zjišťují k určitému okamžiku a týkají se všech osob na jednom územním celku nebo v 
celé zemi. Výsledky představují informace o stavu, struktuře a počtu obyvatel. 
Výsledky nejednají jen o demografickém charakteru, ale je možné je i zahrnout do 
oblasti sociální a ekonomické. Sčítání lidu je pro všechny povinné a provádí se za 
pomocí dvou metod. Metodou dotazovací nebo metodou sebesčítací. První sčítání lidu 
proběhlo v roce 1921 a poslední potom v roce 2011. 
 
Evidence přirozené obměny 
 Používá se zde soustava vytvořených registračních knih nebo-li matrik, ve 
kterých jsou uvedeny záznamy všech narození, sňatků a úmrtí osob v chronologickém 
pořadí a na daném územním celku. Jedná se o jevy, které vznikly přirozeně a 
nezapočítávají se změny vzniklé z důsledku migrace. Vedení těchto knih mají na starost 
matriční úřady. 
 
Evidence migrace 
 Udává informaci o změnách v rozmístění obyvatel. Jedná se o proces ubývání a 
přibývání obyvatel. V české republice je migrace definována jako změna trvalého 
pobytu obyvatel. Migraci dělíme na vnitřní a mezinárodní. Vnitřní migraci chápeme 
jako změnu trvalého pobytu obyvatel v určité zemi, za hranice určité obce. Pokud se 
trvalý pobyt osob změní za hranice obce, je nutné vyplnit hlášení o stěhování, které 
zahrnuje i ostatní informace o osobách.  
 Mezinárodní migrace je změna trvalého pobytu za hranice státu. Více o 
migracích obyvatelstva se dá dočíst v publikacích, které vydávají statistické orgány. 
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Výběrová šetření 
 V demografii se zjišťují demografické události a postoje obyvatelstva k vlastní 
reprodukci. Výběry se pořizují buď metodami náhodného výběru nebo záměrného 
výběru. Existuje několik typů náhodného výběru. 
 
Demografický registr 
 Jedná se o zvláštní zdroj demografických událostí. V bývalém Československu 
byl zaveden tzv. Centrální registr v roce 1980, který byl založen na principu 
registračních lístků. Při narození každé osoby se zakládají registrační lístky a v průběhu 
se do nich zapisují všechny události, které se kontrolují při sčítání. V dnešní době se 
místo registračních lístků využívá výpočetní techniky. Lidé se evidují podle rodných 
čísel.  
 
1.3.4 Demografické ukazatele 
 Demografické ukazatele zahrnují veškerá data, která se vztahují k procesům 
demografické reprodukce. Jedná se především o základní data, mezi které patří počet, 
struktura a pohyb obyvatel, které je základním ukazatelem pro statistickou analýzu. 
Ukazatele se mohou dělit například do těchto skupin. 
 Podle druhu: základní a analytické 
 Podle rozsahu populace: celkové, částečné, diferenční 
 Podle časového hlediska: transverzální a longitudinální 
 Podle úplnosti: definitivní a předběžné 
 
Základní ukazatele 
 Jsou to informace o počtu obyvatel nebo rozvodů, které jsou získané ze zdrojů 
demografických informací. Při porovnání základních ukazatelů dostaneme analytické 
ukazatele v podobě podílů, poměrů, indexů apod. Když bychom chtěli dostat míru 
rozvodovosti, tak to zjistíme jako podíl počtu rozvodů a počtu obyvatel. 
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Analytické ukazatele 
 Analytické ukazatele členíme na extenzivní a intenzivní. Extenzivní vznikají 
porovnáním stejných údajů za stejné časové období ve stejném čase. Ukazatele 
vyjadřují strukturu sledovaného jevu, proto je nejlepší varianta je vyjadřovat v 
procentech. Např. počet můžu nebo žen na celkovém počtu obyvatel. 
 
Celkové, částečné a diferenční ukazatele 
 Celkové ukazatele charakterizují celou populaci a částečné jsou spočítané jen na 
část populace. Diferenční ukazatel - jedná se o rozdělení obyvatel do určitých skupin. 
Skupiny mohou být například podle národností nebo náboženství.  
 
Transverzální a longitudinálníukazatele 
 Používá se pro určitý vyměřený časový úsek. Logitudinální ukazatele dávají 
informace o obyvatelích podle ročníku narození. 
 
Definitivní a předběžné ukazatele 
 Jsou zpracovány na základě údajů, které jsou buď definitivní nebo neúplné. 
 
1.3.5 Demografické události a procesy 
 Jsou brány jako hromadné jevy a jedná se o významné události, v běžném 
lidském životě, které vytvářejí průběh demografické produkce. Mezi nejzákladnější a 
nejvýznamnější demografické události patří narození a úmrtí, ze kterých se odvozují 
procesy porodnosti a úmrtnosti. Všechny tyto demografické události se evidují a 
zkoumají se poté jako hromadné jevy.  
 Demografický proces znamená, že člověk jako jedinec prožívá nějakou změnu 
stavu. Pro jedince je to událost přechodu z jednoho stavu na druhý. Například proces 
úmrtnost, kdy člověk přejde ze stavu žijící do stavu zemřelý. Všechny demografické 
procesy se projevují nějakou demografickou událostí. 
 Porodnost 
 Úmrtnost 
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 Potratovost 
 Sňatečnost 
 Rozvodovost 
 Migrace 
 
Porodnost 
 Porodnost udává poměr narozených dětí za dané časové období. Proces 
porodnosti ovlivňuje populační růst. Porodnost populace bývá ovlivňována několika 
faktory, jako je plodnost, ale i potratovost, ať už je chtěná nebo nechtěná. U žen bývá 
sledováno reprodukční období, které určuje období, kdy je žena plodná a schopná 
porodit potomka.  
 
Úmrtnost 
 Jde o podíl zemřených lidí za určité časové období. Je to historicky první 
demografický ukazatel, který se začal sledovat u určitých populací, kde se nejednalo o 
úmrtnost, ale o vymírání. V dnešní době jde jen o sledování zemřelých, ale snaží se 
zjistit konkrétní důvody a trendy jednotlivých úmrtí. Závisí na mnoha faktorech - 
životní styl jedince, chování, zdravotní péče, apod. 
 
Sňatečnost 
 Sňatečnost sleduje množství svateb jako hromadný jev. Většina dětí se rodila 
sezdaným párům, ale v současné době porodnost klesá. Stále více žen rodí děti, aniž by 
uzavřely sňatek a stále více vdaných žen odkládá narození svého dítěte. Základní 
ukazatelem je hrubá míra sňatečnosti, kterou spočítáme jako počet sňatků na 1000 
obyvatel. V České republice je v posledních letech hrubá míra sňatečnosti na nejnižších 
hodnotách od vzniku Československa. 
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Rozvodovost 
 V naší kultuře představuje rozvod právní ukončení manželství. Uskuteční se na 
základě žádosti a dojde k němu rozhodnutím soudu. V České republice se rozvodovost 
drží nad hranicí 30 tis. rozvodů ročně.  
 
Migrace 
 Pod pojmem migrace se rozumí mechanický pohyb obyvatelstva. Jedná se o 
proces ubývání a přibývání obyvatel. V české republice je migrace definována jako 
změna trvalého pobytu obyvatel. Migraci dělíme na vnitřní a mezinárodní a také na 
vertikální a horizontální. 
 
1.3.6 Věková struktura obyvatel 
 Věková struktura je výchozí uspořádání demografických dat pro každou 
demografickou analýzu. Sama o sobě je i výsledkem základních demografických a 
geodemografických procesů. Nejznámější strukturou je struktura podle věku a pohlaví. 
Další struktury mohou být podle typu domácnosti, ekonomicky aktivní či neaktivní, 
apod.   
 Věková struktura je vysoce stabilní a umožňuje sestavit demografickou 
prognózu. Při zkoumání základních pravidelných procesů předchozího vývoje vede k 
odhadu úmrtnosti, porodnosti a migraci. V demografické historii dané populace 
můžeme vidět důležité události, které ovlivňují životní styl dané populace a 
demografická analýza provedená do hloubky pomáhá specifikovat různé vlivy. Název 
věková pyramida je grafické uspořádání věkové struktury. Členění se většinou provádí 
zvlášť pro ženy a pro muže. 
 Věková pyramida znázorňuje věkovou strukturu obyvatelstva v určitém časovém 
úseku pomocí absolutních nebo relevantních hodnot. Relativní hodnoty jsou hodnoty v 
procentuálním vyjádření, které umožňují porovnávat státy s různým počtem obyvatel. 
Podle věku obyvatelstva je možné je rozdělit do tří základních skupin. 
 
 Dětská složka 0 - 14 let 
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 Reprodukční složka 15 - 49 let 
 Postreprodukční složka 50 a více let 
 
Podle zastoupení dětské složky a složky reprodukční je možné určit tři základní typy. 
 Progresivní 
 Stacionární 
 Regresivní 
 
Progresivní typ 
 Jedná se o populaci, pro kterou je charakteristický vysoký podíl dětské složky 
oproti ostatním. Ročník, který následuje, je vždy početnější, než ročník předchozí. S 
vysokým počtem dětí souvisí i vysoký počet úmrtí a spousta dětí má malou šanci na 
dožití vysokého věku. Spadají sem hlavně rozvojové země, africké státy a některé 
asijské státy. Grafické provedení vyjadřuje širokou základnu a špičatý vrchol. 
 
Stacionární typ 
 Zde se nachází dětská a postreprodukční složka v rovnováze. K tomuto typu 
dochází, když se snižuje hladina plodnosti. Výsledkem je, že se počet obyvatel zastaví 
a přibývá počet obyvatel postreprodukčního věku. Šance dětí na dožití vyššího věku je 
větší, než u progresivního typu. Stacionární typ se v České republice objevil v 70. 
letech 20. století.  
 
Regresivní typ 
 K tomuto typu dochází, když se snižuje porodnost a dojde k velkému úbytku 
dětské složky a tato složka není schopna poté nahradit složku reprodukční. Z toho 
plyne, že většina obyvatel se nachází v postproduktivním věku a dochází tak k úbytku 
obyvatelstva. Toto špatné rozvržení velice zatěžuje ekonomickou stránku dané země. V 
dnešní době se tento stav nachází nejen v české republice, ale i v ostatních státech 
severní a západní Evropy. 
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Obrázek č. 1 - Věkové pyramidy(zdroj: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Typy_vekovych_pyramid.png) 
 
Průměrný věk patří k základním ukazatelům charakterizující strukturu obyvatelstva. 
Průměrný věk je možné nahradit věkovým mediánem, což je střední hodnota, která 
celou populaci rozdělí podle věku na dvě stejné části se stejným počtem obyvatel. Je to 
věk, který právě polovina populace dosáhla. Věkový medián je vždy nižší než je 
průměrný věk a to proto, že je ovlivňován extrémními hodnotami než průměrný věk. 
Další často používaný ukazatel věkové struktury obyvatel je index stáří. Indexem 
měříme demografické stárnutí, ke kterému dochází vlivem změn populační reprodukce. 
Index stáří můžeme spočítat jako podíl obyvatel ve věku 65 let a více a dětské složky 
0-14 let. Demografické stárnutí společnosti, se stává dnes celosvětovým problémem, 
protože nás začíná postihovat v menší nebo větší míře a to od druhé poloviny 20. 
století. Podle dlouhodobých analýz a prognóz budoucího vývoje struktury počtu 
obyvatel bude podíl starších osob v naší populaci stále narůstat. Stárnutí můžeme 
rozlišovat na dvě odvětví a to na stárnutí jednotlivce a populace. Stárnutí jednotlivce je 
biologický proces, který se týká každého z nás, protože je k tomu nastaveno naše tělo 
od narození. Stárnutí v demografickém smyslu se týká celé naší populace. V současné 
době se očekává průměrný věk do budoucna 48 až 50 let. Bude to mít obrovský dopad 
na každého z nás. Studie ukazují, že bude v roce 2050 až trojnásobek důchodců, než je 
tomu dnes. Rodiny budou muset vynakládat více finančních prostředků. Hlavní dopady 
stárnutí obyvatelstva bude mít na stranu ekonomickou např. ve zdravotnictví.  
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2.  PRAKTICKÁ ČÁST 
V této kapitole jsou zpracovány pojmy a vzorce s pomocí následujících internetových 
zdrojů [4]. 
V praktické části se pokusíme využít získané znalosti a vzorce z předchozí části. 
Budeme se snažit vypočítat budoucí vývoj počtu obyvatel do budoucna a určit prognózu 
trendu. Před praktickou částí je nutno zmínit některá významná fakta a několik 
demografických údajů o obci Police.  
 
2.1 Charakteristika Obce Police 
Obec Police je nedaleko města Jemnice na jihozápadní Moravě. Dominantou obce 
je místní zámek s pětiposchoďovou hranolovou věží. Na místě dnešního zámku stávala 
ve 14. století tvrz, která byla v 1. polovině 20. let 16. století, koupena Janem 
Tavíkovským z Tavíkovic, který se rozhodl v roce 1634 postavit v Polici zámek. V roce 
1636 k stavebnímu rozšíření zámku za Jakuba Berchtolda, který získal Polici v roce 
1633 a vlastnil ji až do roku 1821. V této době získal zámek barokorenesanční 
charakter. Barokní přestavba zámku v letech 1720-30. Od této doby až do roku 1948 se 
vystřídalo na zámku v Polici několik rodů. Jeden z posledních vlastníků byl baron 
Wražda. Od roku 1948 byl zámek nevyužitý, až v roce 1958 zde bylo založeno učiliště, 
později pak škola. Od roku 1970 byly v prostorách zámku dílny Snahy Jihlava. Po 
odchodu této firmy zůstal na zámku Obecní úřad, místní knihovna. K zámku patří 
zámecká galerie a rozsáhlý zalesněný park. 
 
Dle údajů z konce druhé světové války (1945) a v dalších několika letech měla 
Police 1200 obyvatel. Od padesátých let tento stav neustále klesá. Při sčítání lidu v roce 
1991 měla Police 391 obyvatel. Nejvyšší hranice je z roku 1995 - 415 obyvatel. V 
současné době má obec 175 domů a rekreačních chalup. Z toho trvale obydlených domů 
je 105, bytů 20, rekreačních chalup 55 a 2 chaty. Jeden dům je úplně prázdný. V 
současné době má Police 343 obyvatel. Nejsou známé příčiny poklesu, ale je zřejmé, že 
se jedná převážně o úbytek mechanické migrace. 
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Vývoj počtu obyvatel 
Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 
Počet obyvatel 801 747 762 818 804 832 731 560 583 530 455 
Tabulka č. 1 - Vývoj počtu obyvatel [zdroj: vlastní] 
 
Základní a mateřská škola: 
Základní škola v Polici byla postavená v roce 1911. V letech, kdy byl, největší 
počet žáků výuka probíhala též v prostorách místního zámku, v prostorách budovy 
dnešní SNAHY Jihlava a dokonce dva roky i v zasedací místnosti obecní hasičárny. V 
roce 1970 se začalo s výstavbou nové budovy Základní devítileté školy. V této budově 
se začalo vyučovat v roce 1975, kde byla úplná škola do roku 2008. Od 1.9.2008 je 
škola v polici pouze prvostupňová 1.-5. ročník.  
Výuka v Mateřské škole probíhá po druhé světové válce v budově, která se 
nazývá "Ovčírna", později v roce 1955 byla přestěhovaná do budovy č. 109, kde s 
narůstajícím počtem žáků byla započata přístavba nové budovy v roce 1980. V roce 
1986 byl zahájen provoz v nové MŠ. Poslední léta klesaly počty žáků a došlo ke snížení 
ze dvou tříd na jednu. V současné době probíhá výuka v nové budově, stará budova byla 
rekonstruována na obecní byt. Od 1. 9. 2009 je mateřská škola v budově ZŠ. 
 
Údaje o katastrálním území: 
Celková výměra katastrálního území je 595 ha, z toho je 452 ha zemědělské 
půdy. Vodní plocha je 8,35 ha, lesní pozemky 82,4 ha, zastavěná plocha 10,25 ha a 
ostatní plocha je 41,78 ha. V obci je rybník o rozloze 4,26 ha, tok přírodní 0,14 ha, tok 
umělý 3,73 ha, vodní nádrž umělá. 
 
 
 
 
 
 
Obrázekč.2 - Obec Police [zdroj: http://www.csks.cz/dr-cs/1254-.html] 
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2.2 Analýza dat 
Potřebné poklady na tuto bakalářskou práci byly získány na obecním úřadě od 
paní Hany Lujcové v Polici. Tyto informace čerpala z evidence obyvatel obce a místní 
kroniky. Další informace potřebné k práci poskytl pan starosta.  
2.2.1 Analýza vývoje počtu obyvatel 
Počet obyvatel je hlavní ukazatel, který přímo ovlivňuje další řadu demografických 
ukazatelů. Na změnu počtu obyvatel působí několik faktorů. Jako první faktor může být 
např. přirozená obměna obyvatelstva, která zaznamenává rozdíl mezi počtem 
narozených a zemřelých obyvatel jistém roce. Z toho vyplývá, jak velký je úbytek nebo 
přírůstek obyvatelstva. Dalším faktorem může být migrace nebo-li stěhování. Opět 
z toho vyplývá jak velký úbytek nebo přírůstek obyvatelstva je. Při součtu těchto dvou 
faktorů lze zjistit celkový přírůstek či úbytek obyvatel.  
Rok Narození Úmrtí Přihlášen Odhlášen Sňatek Počet Obyvatel 
1994 3 3 15 7 3 409 
1995 4 7 10 11 3 415 
1996 3 5 4 7 3 411 
1997 1 3 6 10 3 407 
1998 5 5 8 9 6 391 
1999 3 6 9 15 5 390 
2000 3 7 8 10 1 382 
2001 1 7 14 6 0 376 
2002 0 9 4 4 0 378 
2003 1 0 12 5 0 377 
2004 4 4 18 6 0 389 
2005 5 4 3 14 0 379 
2006 5 3 6 7 1 380 
2007 5 4 9 20 0 370 
2008 1 10 7 3 0 365 
2009 1 3 7 7 0 363 
2010 7 6 8 8 0 364 
2011 2 6 2 14 0 348 
2012 4 4 4 8 0 344 
2013 3 3 6 6 0 344 
2014 4 4 6 7 0 343 
Tabulka č. 2 – Potřebná data pro vypracování bakalářské práce 
[zdroj: Obecní úřad Police, vlastní zpracování] 
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Graf č. 1 – Počet obyvatel v letech 1994 – 2014 [zdroj: vlastní zpracování] 
 
Na grafu č. 1 je zobrazen vývoj počtu obyvatel v obci Polici od roku 1994 do 
roku 2014. Data vyjadřují okamžikovou časovou řadu, proto jsem vybral pro znázornění 
dat spojnicový graf. Jak je vidět z grafu, tak obec do poloviny 90. let rozrůstala. Právě 
od poloviny 90. let se začal počet obyvatel snižovat a tento pokles pokračuje až dodnes. 
Kolem roku 1990 se zde narodilo nejvíce dětí a poté se jejich stav začal snižovat. Já 
osobně jsem se narodil v roce 1991 a byl jsem na základní škole v nejpočetnější třídě. 
Mladší ročníky už zaznamenaly větší ztrátu ve školních lavicích a byla jich asi polovina 
co v mé třídě. Hlavní příčinou tohoto úbytku není porodnost, protože dodnes se 
pohybuje narození ve stejné výši jako před dvaceti lety. Hlavní faktor úbytku je 
úmrtnost a migrace. Z Police více lidí odchází do větších měst, zejména kvůli práci a 
větším možnostem a naopak přistěhovalých stále ubývá.  
 
Nyní vypočteme průměr časové řady okamžikové pomocí vzorce 1.1.2. 
 
 
 
Vypočítaný průměr časové řady je vidět na grafu č. 1. V letech 1994 – 2014 byl 
průměrný roční počet obyvatel 377. 
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První diference 
Nyní pomocí první diference spočítáme přírůstky a úbytky obyvatel, ve 
sledovaném období. K výpočtu použijeme vzorec 1.1.3. Výsledné hodnoty jsou vidět 
v tabulce č. 2. 
 
t Y   𝐤𝐢(𝐲)   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
t Y   𝐤𝐢(𝐲) 
1994 409 - 2005 379 -10 
1995 415 6 2006 380 1 
1996 411 -4 2007 370 -10 
1997 407 -4 2008 365 -5 
1998 391 -16 2009 363 -2 
1999 390 -1 2010 364 1 
2000 382 -8 2011 348 -16 
2001 376 -6 2012 344 -4 
2002 378 2 2013 344 0 
2003 377 -1 2014 343 -1 
2004 389 12    
Tabulka č. 3 – Výsledek první diference [zdroj: vlastní zpracování] 
 
 
Graf č. 2 – Znázornění první diference [zdroj: vlastní zpracování] 
 
Graf č. 2 ve spojnicovém provedení znázorňuje hodnoty první diference. 
Hodnoty jsou čerpány z tabulky č. 3. Jak je vidět z grafu, hodnoty nejsou ustáleny 
kolem určité konstanty a dá se tedy předpokládat, že časová řada nebude mít lineární 
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trend. Pomocí vzorce 1.1.4 zjistíme průměr první diference. Zjistíme, o kolik se změnila 
průměrná hodnota časové řady ve sledovaném období. Po výpočtu zjistíme, že ve 
sledovaném období 1994 – 2014 klesl počet obyvatel průměrně o 3,3 každý rok. 
 
 
 
Koeficient růstu 
Pomocí vzorce 1.1.5 vypočítáme koeficient růstu a zjistíme, kolikrát se 
zvyšovala hodnota časové řady v daném okamžiku oproti okamžiku bezprostředně 
předcházejícímu. 
t Y 𝐤𝐢(𝐲)   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
t Y 𝐤𝐢(𝐲) 
1994 409 - 2005 379 0,97429 
1995 415 1,01467 2006 380 1,00264 
1996 411 0,99036 2007 370 0,97368 
1997 407 0,99027 2008 365 0,98649 
1998 391 0,96069 2009 363 0,99452 
1999 390 0,99744 2010 364 1,00275 
2000 382 0,97949 2011 348 0,95604 
2001 376 0,98429 2012 344 0,98851 
2002 378 1,00532 2013 344 1,00000 
2003 377 0,99735 2014 343 0,99709 
2004 389 1,03183       
 
Tabulka č. 4 – Koeficient růstu [zdroj: vlastní zpracování] 
 
1𝑑(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
𝑦𝑛−𝑦1
𝑛−1
=
−66
20
= -3,3 
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Graf č. 3 – Koeficient růstu [zdroj: vlastní zpracování] 
 
Graf č. 3 byl vytvořen z tabulky č. 4. Všechny hodnoty kolísají kolem konstanty 
průměrného koeficientu růstu. Podle grafu můžeme usoudit, že průběh časové řady 
může být znázorněn exponenciální funkcí. Pomocí vzorce 1.1.6 zjistíme průměrný 
koeficient růstu.  
 
 
 
Ve sledovaném období 1994 – 2014 se zvýšil počet obyvatel o 0,9912 krát 
každý rok. Z toho vyplývá pokles obyvatel.  
 
Vyrovnání dat pomocí regresní funkce 
 Ze získaných zjištění vyplývá, že ve sledovaném období nebude mít časová řada 
lineární trend, ale může být znázorněn pomocí exponenciální funkce. Proto využijeme 
modifikovaný exponenciální trend, který je nejvhodnější použít pro vyrovnání dat 
časové řady. Pro výpočet použijeme vzorce 1.2.7 – 1.2.9.  
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Graf č. 4 – Vyrovnání dat pomocí modifikovaného exponenciálního trendu [zdroj: vlastní zpracování] 
 
Prognóza počtu obyvatel 
 Nyní se pokusíme zjistit, jak bude vypadat vývoj obyvatel v příštích několika 
letech. Použijeme stejný vzorec 1.2.7 a postupně budeme dosazovat roky 2015, 2016, 
2017. To jsou roky, které slouží pro prognózu vývoje počtu obyvatel v obci Polici. 
 
 
 
 
 
Pomocí výpočtů jsme zjistili, že počet obyvatel v dalších letech, by měl stále 
klesat. Na grafu č. 5 je vidět znázorněný výpočet.   
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Graf č. 5 – Prognóza vývoje počtu obyvatel pro rok 2015, 2016 a 2017 [zdroj: vlastní zpracování] 
 
2.2.2 Věková pyramida 
 
Obrázek č. 3 – Věková pyramida obce Police [zdroj: vlastní zpracování] 
 
Na tomto obrázku je vidět věková pyramida obce Police. Podklady jsem získal 
z kroniky na obecním úřadě v Polici. Díky tomuto obrázku můžeme říci, že se jedná o 
typ regresivní věkové pyramidy. Z toho vyplývá vymírání obyvatel v obci a příčinou je 
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snižování obyvatel. Tento model není ojedinělý. V dnešní době se tento model týká 
většiny měst a obcí nejen v České republice, ale ve většině zemí v západní a severní 
Evropě. Podle obrázku lze také jasně vidět a určit, že dětská složka je menší, než složka 
reprodukční. Toto bude mít vliv na stárnutí populace v obci a příčinou bude vymírání 
obyvatel. Jednou z možností pro lepší vývoj do budoucna, by bylo vyrovnat dětskou a 
reprodukční složku obyvatel. V budoucnu by nedocházelo k vymírání populace. 
 
2.2.3 Úmrtí a porodnost 
 
Graf č. 6 – Přehled úmrtí obyvatelstva v letech 1994 - 2014 [zdroj: vlastní zpracování] 
 
Úmrtí obyvatel patří k přirozenému migračnímu úbytku obyvatelstva. Z grafu je 
vidět, že úmrtí není rovnoměrné. Můžeme to rozdělit na dvě části, kde první je do roku 
2002 a druhá je od roku 2004 do současnosti. V první části má úmrtnost stoupající 
tendenci. V části druhé hodnoty kolísají, kde v roce 2008 je zcela velký výkyv hodnoty. 
Celkově do roku 2002 byla v průměru úmrtnost vyšší, než od roku 2004 do současnosti. 
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Graf č. 7 – Přehled narozených dětí v letech 1994 - 2014 [zdroj: vlastní zpracování] 
 
K přirozené migraci obyvatel, patří i narození dětí. Nejedná se tentokrát o 
úbytek, ale naopak o přírůstek obyvatel. Opět nelze říct, stejně jako o úmrtnosti, že by 
byly hodnoty rovnoměrné. Největší výkyv je v roce 2008 a 2009, kdy se po celé 
republice začalo rodit hodně dětí. Výkyvy jsou zde zcela jasně vidět z grafu č. 9. 
Bohužel od 90. let 20. století se obec potýká s malou porodností a větší úmrtností 
obyvatel, což má za následek úbytek obyvatelstva. Ale jak jsme viděli z grafu č. 7, tak 
to není hlavní příčina úbytku obyvatelstva. Nejsou známy žádné faktory, které by mohli 
takto ovlivňovat porodnost obyvatelstva v Polici. 
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2.2.4 Porodnost 
 
Graf č. 8 – Přehled narozených dětí v letech 1994 - 2014 [zdroj: vlastní zpracování] 
 
Na grafu č. 8 je znázorněn počet narozených dětí v obci Polici v letech 1994 - 
2014. V tomto případě se jedná o intervalovou časovou řadu. Ke znázornění může být 
využit sloupkový, hůlkový nebo spojnicový graf. Já jsem opět vybral spojnicový graf, 
který se mi zdá nejlepší pro toto znázornění. V předešlé kapitole jsem se zabýval 
znázorněním těchto dat. V letech 1994 – 2014 docházelo postupně k vyšším i menším 
přírůstkům narozených obyvatel. Největší skok grafu je vidět v roce 2010, kde se 
narodilo 7 občanů, oproti předešlým dvou rokům, kde tento přírůst byl v podobě jen 1 
obyvatele za rok. Příčinou poklesu narozených dětí, může být migrace obyvatelstva. 
Tzn., že obec opustilo několik rodin a svůj přínos provedli v jiných obcích či městech. 
Právě v roce 2010, mohlo být příčinou zase přistěhování několika rodin a díky tomu i 
vyšší narození obyvatel. Je několik faktorů, které ovlivňují porodnost a toto mohou být 
některé z nich.  
Na grafu č. 8 je znázorněn průměr časové řady intervalové, který byl vypočítán 
pomocí vzorce 1.1.1.    
 
 
Ve sledovaném období 1994 – 2014 byl průměrný roční přírůstek 3 narozených dětí. 
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První diference 
 Přírůstek nebo úbytek narozených dětí je znázorněn na grafu č. 9, kde hodnoty 
byly vypočítány pomocí první diference. To se vypočítá rozdílem po sobě dvou 
jdoucích hodnot v časové řadě. Hodnoty byly spočítány pomocí vzorce 1.1.3.  
 
Rok Narození 𝐤𝐢(𝐲)  Rok Narození 𝐤𝐢(𝐲) 
1994 3 -  2005 5 1 
1995 4 1  2006 5 0 
1996 3 -1  2007 5 0 
1997 1 -2  2008 1 -4 
1998 5 4  2009 1 0 
1999 3 -2  2010 7 6 
2000 3 0  2011 2 -5 
2001 1 -2  2012 4 2 
2002 0 -1  2013 3 -1 
2003 1 1  2014 4 1 
2004 4 3     
Tabulka č. 5 – Výsledky první diference - narození [zdroj: vlastní zpracování] 
 
 
Graf č. 9 – Znázornění první diference [zdroj: vlastní zpracování] 
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Graf č. 9 udává znázornění první diference. Jak je vidět, hodnoty nejsou ustáleny 
kolem určité konstanty. Můžeme tedy předpokládat, podle zjištění z grafu, že časová 
řada nebude mít lineární tvar ve sledovaném období 1994 -2014.  
Pomocí vzorce 1.1.4 vypočítáme průměr první diference a zjistíme, o kolik se 
změnila průměrná hodnota časové řady.  
 
 
Počet narozených dětí klesl v průměru o 0,05 v letech 1994 – 2014.  
 
Koeficient růstu 
 Nyní se podíváme na graf č. 10 a uvidíme, jak docházelo ke zvyšování či 
snižování počtu narozených dětí ve sledovaném období 1994 – 2014. Díky výpočtům na 
základě koeficientu růstu se hodnota zjistí jako poměr dvou po sobě jdoucích hodnot. 
Výpočet byl proveden podle vzorce 1.1.5. 
 
Rok Narození 𝐤𝐢(𝐲)  Rok Narození 𝐤𝐢(𝐲) 
1994 3 -  2005 5 1,2500 
1995 4 1,3333  2006 5 1,0000 
1996 3 0,7500  2007 5 1,0000 
1997 1 0,3333  2008 1 0,2000 
1998 5 5,0000  2009 1 1,0000 
1999 3 0,6000  2010 7 7,0000 
2000 3 1,0000  2011 2 0,2857 
2001 1 0,3333  2012 4 2,0000 
2002 0 0,0000  2013 3 0,7500 
2003 1 0,0000  2014 4 1,3333 
2004 4 4,0000     
Tabulka č. 6 – Výsledky koeficientu růstu - narození [zdroj: vlastní zpracování] 
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Graf č. 10 – Znázornění koeficientu růstu [zdroj: vlastní zpracování] 
 
 Když se podíváme na graf, tak vidíme, že tři hodnoty jsou úplně mimo 
konstanty. Pokusíme se průběh časové řady vyrovnat pomocí klouzavých průměrů. 
 Použijeme vzorec na výpočet průměru koeficientu růstu a zjistíme tak, kolikrát 
se snížil či zvýšil počet narozených dětí. Výpočet provedeme pomocí vzorce 1.1.6. 
 
 
 
Došlo ke zvýšení počtu narozených dětí asi 1,0143 krát ve sledovaném období 1994 – 
2014. 
 
 U všech výpočtů křivek a přímek pro vyrovnání dat, se objevoval velmi malý 
index determinace, proto je nejlepší zvolit vyrovnání dat pomocí klouzavých průměrů, 
který je vidět na grafu č. 11. Prognóza na další roky je velmi nejistá. Hodnoty kolísají 
kolem hodnoty 3 a 4, takže můžeme říci, že tento trend by měl pokračovat i do 
budoucna.  
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Graf č. 11 – Vyrovnání klouzavými průměry [zdroj: vlastní zpracování] 
 
Prognóza porodnosti 
 Pokusíme se zjistit, jak bude vypadat vývoj porodnost v budoucnu. Použijeme 
stejný vzorec 1.2.7 a postupně budeme dosazovat roky 2015, 2016, 2017. To jsou roky, 
které slouží pro prognózu vývoje porodnosti. 
 
 
 
 
 
Pomocí výpočtů jsme zjistili, že počet narozených dětí v dalších letech, by měl 
být konstantní. Na grafu č. 11 je vidět znázorněný výpočet pomocí šedých teček. Pro 
rok 2015, 2016 a 2017 se odhadují 3 narozené děti ročně.   
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2.2.5 Migrace 
 
Graf č. 12 – Přehled přihlášených a odhlášených obyvatel [zdroj: vlastní zpracování] 
 
Na grafu č. 12 je znázorněn přehled přihlášených a odhlášených obyvatel v obci 
Polici v letech 1994 – 2014. Obec se potýká s úbytkem obyvatel a velkou příčinou je i 
migrace obyvatel. Když se podíváme, tak vidíme, že kromě roku 1994, 2003 a 2004 se 
vždy více lidí odstěhovalo, než přistěhovalo. Jedná se hlavně o střední vrstvu populace, 
která odešla studovat do větších měst a časem si tam našla práci. Zbytek odchází 
především kvůli práci, protože v okolí je těžké něco na delší dobu sehnat. V letech 
1994, 2003 a 2004 se přistěhovalo pár rodin s dětmi, což zapříčinilo větší nárůst 
obyvatelstva.  
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Graf č. 13 – Přehled přírůstku obyvatelstva [zdroj: vlastní zpracování] 
 
Graf byl vytvořen na základě dat, získaných na obecním úřadě v Polici. Z grafu 
je jasně vidět, že po celou dobu se obec potýká s úbytkem obyvatelstva. Roky 1994, 
2003 a 2004 vyčnívají na kladné straně grafu. Jak již bylo zmíněno v předchozím bodě, 
přistěhovalo se do obce několik rodin s dětmi a bohužel přirozený přírůstek je nulový. 
V jiných letech je také vidět, že přirozený přírůstek, v našem případě úbytek, je vždy 
menší, než přírůstek migrační. Pro obec jak je vidět z grafu, je více důležitá migrace, 
než přirozená obměna obyvatelstva. 
 
Graf č. 14 – Vyrovnání migrace klouzavými průměry [zdroj: vlastní zpracování] 
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 Při výpočtech se objevoval index determinace ve velmi malých hodnotách, proto 
bylo opět zvoleno vyrovnání dat pomocí klouzavých průměrů. Jak je vidět z grafu č. 14, 
tak hodnoty kolísají kolem určité konstanty, ale bohužel tato konstanta se nachází pod 
nulou. Je jasné, že trend bude pokračovat stejný i v budoucnu a obec Police se bude 
stále potýkat s úbytkem obyvatelstva. Nejedná se jen o tuto obec, ale i okolní vesnice v 
sousedství, se potýkají s úbytkem obyvatel mechanickou cestou. 
 
 
Graf č. 15 – Prognóza migrace do roku 2017 [zdroj: vlastní zpracování] 
 
Prognóza migrace 
 Pomocí výpočtů se pokusíme zjistit, jak bude vypadat vývoj migrace na další 
roky. Použijeme stejný vzorec 1.2.7 a postupně budeme dosazovat roky 2015, 2016, 
2017.  
 
 
 
 
 
 Na grafu č. 15 jsou vidět znázorněné výsledky migrace do roku 2017. Jedna 
hodnota se objevila nad nulou a zbylé dvě pod nulou. Je zřejmé, že trend úbytku 
obyvatel by měl dále pokračovat. Když posoudíme výsledek migrace a výsledek počtu 
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obyvatel, je jasně vidět, že oba výsledky jsou stejné. V dalších letech se dá počítat 
s postupným úbytkem obyvatelstva.  
 
2.3 Základní a mateřská škola Police 
Historie a současnost 
 Kdy byla založena škola v Polici, se v obecních kronikách nelze dočíst. 
Roku 1884 byly pořízeny a provedeny opravy a úpravy ve staré škole. Byl upraven byt 
pro učitele, vykopána studna a sklep, ohrazena zahrada. V r. 1939 byla zdejší škola 
organizovaná jako trojtřídní smíšená obecní škola s 5. postupným ročníkem. A dále zde 
byla státní měšťanská škola, čímž se stala návštěva této školy pro zdejší žáky 6. – 8. 
ročníku povinnou. V r. 1940 měla měšťanská škola v Polici 138 žáků, obecná 94 a 
mateřská 28 žáků. Celkem 260 žáků. V letech 1962 - 1963 měla škola 169 žáků. Někteří 
byli v hlavní školní budově a další v budově MNV. V tomto roce je v kronice první 
zmínka o Mateřské škole. V roce 1970 začal nácvik na spartakiádu. Rozjely se různé 
olympiády, dopravní soutěž, soutěž o SSSR a jiné soutěže, nastala éra dětských 
karnevalů, začalo se budovat dětské dopravní hřiště, hojná byla i účast v různých 
zájmových kroužcích. Vše fungovalo až do roku 2008, kdy se musel zrušit 2. stupeň na 
základní škole, protože byl malý počet žáků. V tomtéž roce se sjednotila základní a 
mateřská škola Police. 
 
Obsazenost 
 U ZŠ a MŠ Police budeme nyní sledovat úbytek počtů žáků v jednotlivých 
letech. Tato data nejsou bohužel přesná, protože nejsou sledována a byla získána na 
požádání u pana starosty. Jak vidíme v tabulce, tak počty žáků se neustále snižují. V 
roce 2008, kdy byl zrušen druhý stupeň na základní škole, stále dochází k úbytku žáků. 
Hodnoty od roku 2008 udávají počet žáků 1. stupně a dětí mateřské školky.  
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Rok Počet žáků   Rok Počet žáků 
1994 178   2005 116 
1995 176   2006 109 
1996 172   2007 98 
1997 170   2008 38 
1998 163   2009 35 
1999 161   2010 32 
2000 152   2011 28 
2001 144   2012 22 
2002 138   2013 24 
2003 131   2014 22 
2004 123       
Tabulka č. 7 – Počty žáků ZŠ a MŠ Police [zdroj: vlastní zpracování] 
  
 
Graf č. 16 – Počet žáku ZŠ Police v letech 1994 - 2007 [zdroj: vlastní zpracování] 
 
 
Graf č. 17 – Počet žáku ZŠ a MŠ Police v letech 2007 - 2014 [zdroj: vlastní zpracování] 
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Prognóza počtu žáků 
 Bohužel na počet žáků v ZŠ a MŠ Police nemá tak zásadní vliv porodnost v 
obci, protože spousta ostatních žáků je s ostatních vesnic. Je zcela zřejmé, že s nízkou 
porodností se potýkají i ostatní vesnice v dnešní době a narozených dětí stále ubývá. 
Celková dnešní porodnost má vliv na obsazenost školních lavic. Od roku 1994 do roku 
2007 ubylo na Základní škole v Polici 80 žáků. Byl zrušen 2. stupeň a ZŠ byla sloučena 
s MŠ Police. Když se podíváme do tabulky, tak vidíme, že toto číslo dětí je opravdu 
malé. Myslím si, že v několika dalších letech bude vývoj žáků konstantní a bude se 
pohybovat kolem 20 dětí, ale nebude to trvat věčně. Pokud se obce nezačnou rozšiřovat, 
ZŠ a MŠ za chvíli zaniknou. 
 
2.4 Výsledky práce 
 Jak už bylo několikrát zmíněno, snižování počtu obyvatel se bude nepřímým 
způsobem podepisovat na stárnutí obyvatelstva ve všech městech ČR a jinde. Důležitý 
faktor, který bude stárnutí obyvatelstva ovlivňovat, je migrace. Migrace se jeví do 
budoucna v záporných číslech a bude tedy docházet k úbytku obyvatelstva mechanickou 
cestou. Skupina, která se nejčastěji stěhuje, je skupina v produktivním věku. Je tedy 
možné předpokládat, že největší úbytek obyvatel bude právě v produktivní věkové 
skupině. Velké množství lidí odchází za prací a kariérou. V postprodukční věkové 
skupině se nedá očekávat velký migrační úbytek, protože tito lidé nemají důvod ke 
stěhování. Z toho vyplývá, že v budoucnu bude větší rozdíl v produkční a postprodukční 
skupině, což povede ke stárnutí obyvatelstva. 
 Trend porodnosti dnes stále klesá a dá se s tím počítat i do budoucích let. Tento 
trend lze pozorovat ve velkém množství obcí po celé republice. Velký podíl na malém 
počtu narozených dětí má opět migrace. Pokud se podíváme na počet narozených dětí a 
lidí v postprodukčním věku, tak se tento rozdíl čím dál více prohlubuje. Dochází k tomu 
i zejména vyšší věkové hranici, protože se dnes lidé dožijí mnohem vyššího věku, než 
tomu bylo v minulosti. Vše je výsledek kvalitnější zdravotnické péče a kvality úrovně 
života.  
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 Hlavní charakteristikou, na kterou ukazují všechny provedené analýzy, ať už 
přímo nebo nepřímo, je proces demografického stárnutí. Tento jev lze sledovat na celém 
území nejen ČR, ale i na Slovensku a v dalších zemích Evropy. Problémy, které sebou 
nese stárnutí obyvatelstva, se hodně dotýkají sociálních a ekonomických oblastí. 
Opatření je nutné brát v potaz na celostátní úrovni a nejen co se týče pár obcí a měst. 
Ani politikům se nedaří s tímto problémem vyrovnat a přijmout nějaké opatření. V 
jednu chvíli byl zvýšen důchodový strop na 73 let a o pár měsíců později bylo 
projednáváno jeho zrušení. Stejná otázka se týká penzijního pojištění, kde si po dobu 30 
let odkládáme finanční prostředky, které slouží k tomu, aby jsme je půjčili státu a mohl 
s nimi hned operovat.  
 Tento systém je ohrožen do budoucna, protože zde bude velká skupina seniorů a 
malý počet dětí. Spousta mladých lidí nebude moci sehnat práci, protože strop důchodu 
bude někdy v 75, aby stát nemusel vyplácet důchody, protože těch lidí bude většina a na 
to stát mít nebude. Další problém bude klesající porodnost, která přinese málo 
pracujících lidí a navíc budou ohroženy příjmy ze sociálního pojištění. Tento systém je 
dlouho neudržitelný a měli by se projednat takové opatření, které v co nejlepší míře 
může tento problém vyřešit. 
 
2.5 Vlastní návrhy 
 Z uvedených faktů, které jsme doposud probrali, je více než jasné, že se neustále 
zvyšuje starší věková skupina a dochází tak k problémům.  
V první řadě, je problémem důchodový strop. Je obtížné najít takovou variantu, která by 
vzhledem k těmto vlivům mohla přispět komunitě. Pokud by byl zachován strop na 73 
letech, pak velké množství lidí by se důchodu ani nedočkalo. Z toho vyplývají další 
rizika, protože pak by spousta mladých lidí nenašla práci. V současnosti je míra 
nezaměstnanosti 7,5%. Ještě to není tak závažné jako např. v Řecku nebo ve Španělsku, 
kde míra nezaměstnanosti se pohybuje kolem 27%. Míra mladých nezaměstnaných lidí 
je kolem 40%. Pokud se neučiní nějaké opatření, budeme na tom za chvíli podobně v 
mnoha státech. Pokud by se vrátil strop na 65 let, mohlo by více mladých lidí, než je 
tomu dnes, najít práci. Bohužel stát by neměl dostatek finančních prostředků na 
vyplácení důchodů a musel by důchody všem snížit, aby se dostalo pro všechny.  
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 Proto je důležité, aby si lidé nějaké peníze na penzi naspořili sami. Naše 
společnost vyvinula systém, který je dnes pro všechny, kteří stojí o to, aby se kupní síla 
jejich peněz neztrácela. Rozdíl mezi penězi a měnou je ten, že peníze si udržují kupní 
sílu. Od roku 1971, kdy prezident Nixon zrušil zlatý standart, není krytá žádná měna, 
která stále ztrácí kupní sílu. Proto dnes, když si lidé začnou spořit například do drahých 
kovů, tak jejich hodnota v budoucnu bude minimálně stejná, ne-li o mnoho vyšší než je 
dnes. Pokud lidé budou dále spořit v bankách, přijdou o své úspory díky inflaci a v 
penzi si za to nic nekoupí.    
 
 Další faktor, který by mohl pomoci dnešní a budoucí situaci, je rozšíření malých 
vesnic a měst. Měly by se zřizovat nové obytné domy a hlavně by měla být lidem 
nabídnuta práce. Je možné, že pokud tento trend bude pokračovat, tak malé vesnice 
budou pomalu mizet a velká města se budou rozrůstat, protože spousta lidí odchází za 
prací právě tam. Je otázkou, jaká práce by byla nejvhodnější pro lidi okolních vesnic a 
kde ji vzít. Většina firem v našem kraji pracuje pro automobilový průmysl, ale jakmile 
se ve světě něco děje, práce dochází a firmy začínají propouštět své zaměstnance. Není 
lehké na tuto otázku nalézt odpověď, ale snažím se ji najít.  
 Pokud se situace bude vyvíjet tak, že začne přibývat hodně starých lidí, budou se 
muset zřizovat nové pečovatelské zařízení. To sebou nese zase spoustu otázek. Bude 
dost volného místa pro všechny? Kde bude nejbližší? Kolik to stojí? Měla by se začít 
plánovat nějaká strategie do budoucna, která toto vše zaopatří, aby nevznikaly zbytečné 
problémy. Je možné zažádat o dotace a začít pomalu s výstavbou pečovatelských domů. 
 Při psaní mé práce jsem narazil na článek, který poukazuje na to, že problémy 
nejsou jen v Evropě, ale i v Asii. Název článku nese titulek ,,Děti nenatisknete, peníze 
ano". Japonsko jako nejstarší populace na světě, se potýká také s problémy populace. je 
zde stále nepříznivější poměr starších lidí a lidí v produktivním věku. Tento článek 
jasně naznačuje to, že když je problém v ekonomice, tak se vytiskne více peněz, které 
trhliny na nějaký čas zalepí, ale bohužel s lidmi tohle dělat nelze. Na obrázku č. 4 je 
vidět tentýž graf věkové skupiny, se kterým se potýkáme i v Evropě. Jedná se o globální 
problém lidstva.  
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Obrázek č. 4 – Věková pyramida Japonska [zdroj: http://www.investicniweb.cz/2015/4/21/deti-
nenatisknete-tak-centralni-banky-chrli-penize/] 
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3. Závěr 
 Demografickými analýzami se v současné době zabývá stále více lidí a začíná 
být velice důležitá pro budoucí vývoj. Vývoj směřuje k zesilujícímu stárnutí populace a 
úbytku produktivní složky obyvatelstva. Různé odhady a prognózy mohou pomoci k 
určitým opatřením, aby neměli v budoucnu takový dopad nebo aby se jim předešlo. 
Některé analýzy a prognózy pro většinu měst lze odvodit z mé práce, protože se situace 
vyvíjí přibližně stejně ve všech malých vesnicích. 
 V první části mé práce jsem se pokusil zhodnotit stav obyvatelstva a jeho 
budoucí vývoj. Někde se nahází možná pár odchylek, ale při nejmenším je jasné, že se 
bude počet obyvatel stále snižovat. Jednak je to příčinou migrace, kde spousta lidí 
odchází do větších měst, především za prací, které má za následek nízkou porodnost. 
Dochází tak k úbytku obyvatelstva přirozenou i mechanickou cestou.  
 Další část práce pojednává o porodnosti, úmrtí a migraci. Pokud sečteme 
přirozenou i mechanickou migraci, tak dochází k záporným číslům a dochází k úbytku 
obyvatelstva. Z mého šetření také vyplývá to, že rozdíl mezi nejmladší a nejstarší 
věkovou skupinou se bude stále prohlubovat. 
 V předposlední části je rozebrána ZŠ a MŠ Police. Do roku 2007 byl propad 
žáků tak veliký, že se musel zrušit druhý stupeň, protože jinak by učitelé na 2. stupni 
neměli koho učit. Od roku 2008 do roku 2012 stále počet žáků klesal. Od roku 2012 se 
dá říci, že počet je konstantní a můžeme jen doufat, že to nadále vydrží. 
 Všechny ukazatele a prognózy ukazují na jasný klesající trend. Jedná se o proces 
demografického stárnutí. Několik málo řešení je probráno v poslední kapitole vlastní 
návrh řešení. O těchto problémech a návrzích by se dalo diskutovat celé hodiny a 
vymýšlet nové návrhy. Otázkou je, zda se opravdu tomu někdo postaví a něco s tím 
začne dělat. Pokud ne, budu se ze všech sil snažit pomoci všem lidem, ke kterým se 
dostanu, aby si aspoň do důchodu nějaké úspory odnesli, měli z čeho žít a neodevzdali 
je všechny státu. 
 V práci jsem používal pro kontrolu výpočtů přednastavený Excel, který jsme 
dostali od pana Kropáče ve statistice v druhém ročníku. Tato práce bude poskytnuta 
zastupitelstvu obce, aby ji použili jako podklad pro budoucí vývoj a dopad na život ve 
vesnici.  
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